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「ああ暑い、それは太陽のせい」―― 熱帯気候における白人の身体 





The Sun...is the foe whose assaults we have first to ward off.2 
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関係についてはグラッケンの古典的名著を参照。Clarence J. Glacken, Traces on the 
Rhodesian Shore: Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to 
the End of the Eighteenth Century (Berkeley: U of California P, 1967) 























































（とりわけ瘴気）から生じるという 18 世紀の「環境医学」（environmental 
medicine）の考えと相まって、熱帯地域は疫病を生みやすい危険な気候と結
び付けられる。致死的な熱病、黄熱病や赤痢などの疾病は高温多湿な熱帯気
                                                          




6 アーノルド、197－200 頁；Philip Curtin, The Image of Africa: British Ideas and 
Action, 1780-1850 (Madison: U of Wisconsin P, 1964), vol.1. pp.58 ff. 
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The truth is, that the tender frame of man is incapable of 
sustaining that degree of exposure to the whole range of causes and 
affects incident to, or arising from vicissitude of climate, which so 
speedily operates a change in the structure, or at least, the exterior, 
of unprotected animals.16 
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When therefore it is proposed that the Englishman shall inure 
himself to the climate of India by bravely exposing himself to it, the 
work of generations is attempted to be effected at once; a work which, 
by the time it was thoroughly complete in the constitutions of his few 
surviving descendants, would have simply re-transformed them into 
Asiatic, stewed and torrefied under the same skies which have 
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They [Portuguese in Goa] presently degenerate, from the slow but 
sure effects of debilitating climate and its concomitant evils…. 
There is no mixture of blood, still there has been one of air and 
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 ハーンは 1887 年の夏、小アンチル諸島を旅している最中マルティニーク
島に上陸するが、その島に魅惑され 2 年もの間滞在することになる。その旅
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ている。 
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この節では、19 世紀から世紀転換期をへて 20 世紀に至る日射病の小史をス
ケッチする。33 
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予防のための服装と装備にある。 


















 日射病が独立した項目として立てられるようになったのは 19 世紀半ば以
降になってからのようだ。日射病が医学書のタイトルとして登場するのはよ
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まさに 6 章でアラブ人を殺害せしめたあの同じ「太陽」なのだと分かる。  
まとめよう。ムルソーの身体は、酷暑熱帯の太陽に、その光と熱に神経を
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